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 (1) 《經籍纂詁》凡例由阮元親訂； 
 (2) 《經籍纂詁》凡例由馬宗璉親訂； 
 (3)  《經籍纂詁》凡例由阮元及馬宗璉合訂 
阮亨《瀛舟筆談》曾指出阮元所編諸書，「皆自起凡例，擇友人、弟子分任之」，
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作「不義不 」，或从刃作「 」。唐玄度亦云「 」字見《春秋傳》。86 
從阮元《校勘記》可知，杜子春所見《左傳》作「不義不昵」、許慎所見則作「不
義不 」。「昵」、「暱」為異體字，87 解作親近。88 杜預於《左傳》其他「暱」
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注》的文字及論說共 67 條849，計其地理類 17 條，訓詁名物類 22 條，人物職官
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馬宗璉 案：訾地有二，  有訾城，單子取訾。杜注在鞏縣西是也。 
竹添光鴻 訾  有二，二十三年，單子取訾，所謂訾城也。 
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書共 61 條，安井衡《左傳輯釋》引用共 92 條，竹添光鴻《左傳會箋》襲用馬
氏文字共 67 條。在數量上，馬宗璉《補注》僅成書三卷，而三家引錄數量著實
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